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Programme 
 
  
Jeudi 14 novembre 
9h30 Accueil et ouverture 
9h45 Accueil institutionnel - Réseau RAMAU, Responsables du Réseau, Elise MACAIRE, LET-UMR LAVUE, Véronique BIAU, 
CRH-UMR LAVUE, Michael FENKER, LET-UMR LAVUE 
10h00 Introduction générale, Gilles DEBIZET, UMR PACTE, Université de Grenoble, Patrice GODIER, PAVE, associé à l’UMR 
Centre Emile Durkheim, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Bordeaux, Géraldine MOLINA, IRSTV, 
Ecole Centrale de Nantes 
10h15 1ère session animée par Véronique BIAU, CRH - UMR LAVUE, Ensa de Paris Val de Seine 
• Diffusion et transferts internationaux 
(1) Les termes de la ville durable - Elisa ROMAGNOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italie 
(2) Comment la finance modèle l'immeuble durable ? - Cyril BOISNIER, UMR LATTS, Université Paris-Est 
(3) Les trajectoires concomitantes des toitures végétalisées en Amérique du nord : enjeux, connaissances et 
actions locales - Gilles DEBIZET, UMR PACTE, Université Grenoble 
 12h00 Repas 
 13h30 2ème session, animée par Patrice GODIER, PAVE, associé à l’UMR Centre Emile Durkheim, ENSAP de Bordeaux 
• Institutionnalisation des instruments et démocratie locale 
(1) Les "nouveaux" modèles de régulation de et pour la ville durable : indicateurs, guides, labels, prix,... - 
Guillaume FABUREL, Institut d'Urbanisme de Lyon, UMR Triangle, Ecole Normale Supérieure de Lyon 
(2) La fabrication d'écoquartiers comme stratégie de développement de nouvelles compétences au sein des 
collectivités locales - Michael FENKER, LET, UMR LAVUE, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette 
(3) Labels, bonnes pratiques, indicateurs : innovation ou reproduction? - Luna D'EMILIO, AMUP, Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Strasbourg, Institut National des Sciences Appliquées 
15h00 Pause 
15h15 3ème session, animée par Théa MANOLA, UMR LADYSS & Atelier de recherche Politopie 
• Lotissements : recyclage et transformation 
(1) Le lotissement comme « modèle » de ville durable ? Les écoquartiers du XIXe siècle à Bordeaux - Chantal 
CALLAIS, GEVR, associé à l’UMR ADES, École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux 
(2) Construire dans son jardin. L’habitant pavillonnaire, acteur-clef de la densification des lotissements - 
Jean-Michel LEGER, IPRAUS, UMR AUSser, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Belleville 
16h15 Pause 
16h30 Table ronde animée par Nadine ROUDIL, CSTB et Géraldine MOLINA, IRSTV Nantes 
• Les savoirs environnementaux dans la fabrique de la ville  
avec Jean-Pierre LEVY, directeur de recherche CNRS et directeur du LAVUE, ENSA Paris-Val de Seine ; Florence RUDOLF, 
professeure des Universités, directrice adjointe de l'Equipe Associée Amup, Ensas et Insa de Strasbourg ; Morgane COLOMBERT, 
responsable du pôle énergie-climat, Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris ; François MENARD, chargé de projet au département 
Société urbaine et Habitat du PUCA ; Anne GRENIER, animatrice de recherche Bâtiment Mobilité Urbanisme Climat à l'ADEME  
18h00 Clôture de la journée  
  
Vendredi 15 novembre 
9h00 Accueil et ouverture 
9h15 4ème session, animée par Gilles DEBIZET, Université de Grenoble, UMR PACTE  
• Le modèle écoquartier (1) : genèse et labellisation 
(1) Le moment écoquartier. Expérimentations, programmes d’action publique, débats définitionnels en 
France à la fin des années 2000 - Isabelle GRUDET, LET, UMR LAVUE, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-
La Villette 
(2) Le Label français Ecoquartier : construction et partage des connaissances en aménagement durable - 
Rebecca PINHEIRO-CROISEL et Franck AGGERI, CGS, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 
10h15 Pause 
10h30 5ème session, animée par François MENARD, Plan Urbanisme Construction Architecture, MEDDE 
• Le modèle écoquartier (2) : réception (en France et dans le monde) 
(1) « 24 heures dans la vie d'un écoquartier en 2020 ». Regard sur les représentations des collectivités 
locales candidates à l'appel à projets EcoQuartier 2011 - Juliette MAITRE et Nathalie RACINEUX, CETE Ouest, 
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE), Olivier BACHELARD, CETE Lyon, MEDDE, 
Florence DROUY, CETE du Sud-Ouest, MEDDE  
(2) Modèle de la conception urbaine durable. L’écoquartier ? - Caroline LECOURTOIS, MAACC, UMR MAP, Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture Paris-La Villette 
(3) La ville durable à l’export produite par les experts français et reçue au Maroc : premiers enseignements 
sur les éco-projets dans la région de Rabat/ Casablanca - Pierre-Arnaud BARTHEL, UMR LATTS, Ecole des Ponts 
ParisTech, Université Paris-Est  
12h00 Déjeuner 
13h30 6ème session, animée par Anne GRENIER, ADEME 
• Apprentissage et formation à l'architecture et l'urbanisme durables 
(1) Les processus et conditions d'apprentissage pour un urbanisme plus durable - Florence MENEZ, UMR Triangle, 
Ecole Normale Supérieure de Lyon 
(2) Forum des Métiers (A)ménager autrement : un modèle sans modèle ? - Daphné VIALAN, UMR Triangle, Université 
Lyon II, Aménités 
(3) Du « modèle pré-confectionné » à la « transposition raisonnée » : quelle(s) modalité(s) d'enseignement de 
l'urbanisme durable ? - Gabriella TROTTA BRAMBILLA, UMR PACTE, Université de Grenoble, Ecole Polytechnique de Milan 
15h00 Synthèse et conclusions 
 Cyria EMELIANOFF, Professeur en géographie, aménagement et urbanisme, UMR ESO, Université du Maine 
15h30 Pause 
15h45 Assemblée Générale du RAMAU: Bilan des Rencontres et perspectives 
17h30 Clôture des Rencontres 
  
Organisation scientifique des Rencontres des 14 et 15 novembre 
 
Coordination scientifique : 
Gilles Debizet, maître de conférences à l’UJF, membre de l’UMR PACTE, Université Grenoble 
Patrice Godier, enseignant et chercheur, membre du Laboratoire Profession Architecture Ville et Environnement (PAVE), 
associé l’UMR Centre Emile Durkheim, Ensap de Bordeaux  
Géraldine Molina, post-doctorante à l’Institut de recherche en sciences et techniques de la ville (IRSTV), Ecole Centrale 
de Nantes 
 
Comité scientifique : 
Véronique Biau, directrice du Centre de recherche sur l'habitat (CRH - UMR LAVUE), Ensa de Paris Val de Seine 
Michael Fenker, directeur du Laboratoire Espaces Travail (LET - UMR LAVUE), Ensa de Paris La Villette 
Isabelle Grudet, chercheure au Laboratoire Espaces Travail (LET -UMR LAVUE), Ensa de Paris La Villette 
Laure Héland, chercheure au Laboratoire Espaces Travail (LET -UMR LAVUE), Ensa de Paris La Villette 
Elise Macaire, chercheure au Laboratoire Espaces Travail (LET - UMR LAVUE), Ensa de Paris La Villette 
Nadine Roudil, chercheure au Laboratoire Services Process Innovations, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB), 
Helène Subrémon, chercheure au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (UMR LATTS), ENPC, UPEMLV 
 
 
 
 
Le réseau RAMAU est un réseau de la recherche architecturale et urbaine du ministère de la Culture et de la 
communication. Il a pour mission de développer les échanges scientifiques entre chercheurs, comme entre chercheurs, 
professionnels et responsables territoriaux ou administratifs, sur l’évolution des acteurs et des modes d’action en 
architecture et urbanisme. Il offre un site d'information : www.ramau.archi.fr et a publié aux éditions de La Villette : 
- Organisations et compétences de la conception et de la maîtrise d'ouvrage en Europe, 2000. 
- Interprofessionnalité et action collective dans les métiers de la conception, 2001. 
- Activités d'architectes en Europe, nouvelles pratiques, 2002. 
- Projets urbains. Expertises, concertation et conception, 2006. 
- La qualité architecturale. Acteurs et enjeux, 2009.  
- L'implication des habitants dans la fabrication de la ville. Métiers et pratiques en question, 2013. 
Chez d’autres éditeurs :  
- Evaluer les partenariats public-privé en Europe. Presses de l’école nationale des Ponts et Chaussées, 2009.  
- La fabrication de la ville. Métiers et organisations, Editions Parenthèses, 2009. 
Dans la revue Métropolitiques :  
- Fabriquer la ville à l'heure de l'injonction au "durable", Actes de colloque, 2012 
 
 
RAMAU : LET – ENSPLV, 144 avenue de Flandre, 75019 Paris - ramau@archi.fr  www.ramau.archi.fr  
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